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RESUMEN 
 
 
La presente investigación asume determinar la importancia de la gestión financiera en la adquisición 
de unidades de transporte de carga pesada para la empresa Multiservicios Papillon SAC, con la cual 
se pueda determinar si el proyecto genera valor a la empresa y optar por la ejecución del proyecto. 
 
De esta manera se realiza una análisis financiero y económico de la empresa, teniendo en cuenta 
indicadores financieros para evaluar si es que la organización cumple con una estructura financiera 
no riesgosa para tener en cuenta el nuevo financiamiento que traerá consigo el proyecto, verificar el 
nivel de liquidez y los indicadores de rentabilidad que avizoren a la empresa como una organización 
solvente que se proyecta a generar flujos de efectivo a futuro. 
 
Una vez que se tiene en cuenta la marcha de proyecto por el nivel adecuado financiero y económico 
de la empresa, se procede a elegir la mejor alternativa de financiamiento, eligiendo la institución 
financiera que aplique la menor Tasa efectiva anual (TEA) ya que es la que generará menor 
intereses por pagar y menor deuda; para luego proceder a realizar los presupuestos operativos de 
los ingresos que generaría el proyecto, frente a los costos y gastos inherentes a estos. 
 
Una vez que se tiene diagramado el flujo de caja se procede a comparar el costo de la deuda con 
el rendimiento del proyecto, a través del TIR y visualizar con ello un incremento de valor para la 
empresa, a través del VAN, que en este caso tiene un importe considerable que hace que se elija el 
proyecto viable para  su  ejecución;  una vez  que se  crean  escenarios financieros alternativos 
pesimistas y optimistas para medir el riesgo, a través de un índice bajo del coeficiente de variación 
se determina que el proyecto no tiene un nivel elevado de riesgo y se procede a confirma la decisión 
de adquisición de las unidades.
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
The present investigation assumes to determine the importance of the financial management in the 
acquisition of units of transport of heavy load for the company Mutiservicios Papillon SAC, with which 
one can determine if the project generates value to the company and opt for the execution of the 
project. 
 
In this way a financial and economic analysis of the company is carried out, taking into account 
financial indicators to evaluate if the organization complies with a financial structure not risky to take 
into account the new financing that will bring the project, verify the level of liquidity and profitability 
indicators that envisage the company as a solvent organization that is projected to generate future 
cash flows. 
 
Once the project is taken into account due to the financial and economic level of the company, the 
best financing option is chosen, choosing the financial institution that applies the lowest Annual 
Effective Rate (TEA) since it is the which will generate lower interest payable and lower debt; before 
proceeding to make the operational budgets of the income that would generate the project, against 
the costs and expenses inherent thereto. 
 
Once the cash flow has been diagrammed, we proceed to compare the cost of the debt with the 
project performance, through the TIR and to visualize with it an increase of value for the company, 
through the VAN, that in this case has a considerable amount that makes the project feasible for its 
execution; once pessimistic and optimistic alternative financial scenarios are created to measure the 
risk, a low index of the coefficient of variation determines that the project does not have a high level 
of risk and proceed to confirm the decision to acquire the units .
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